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Abstract
Yayasan Pembina Masjid UPM) Salman ITB is the foundation that manages
the activities ofreligious service.The process ofrecording transactions in both of
revenue and expenditure on the ledgers are still using Alicrosoft Office Excel as (:
toolfor data processing. Fimmeial statements prepared by the YPM Salman ITB
is notfully using the islamic principles. For these problem the writer take the title
"Design OfFinancial Statement Accounting Injbrmation System Using Alicrosofi
Visual Basic 2008 Software cmd mysql Based Client Server” with islamic
principles.
The kind of research that Writer used is the type of academic research, the
writer used the data type is the primary data and secondary dala. the type of
research design that writer used is descriptive research design, field research
design, and design research with primary data and secondary data. research
methods writer use the descriptive research method, survey and explanatory. Data
collection techniques that writer use is to research the field and library research,
method development system that writer use is a process—oriented methodology,
dala and output. The Structure ofsystem development used is waterfall. design of
information system used is the context diagram, datajlow diagram, andflowchart.
The design ofaccounting injbrmation systems financial statement, is expected
in the transaction processing andjinuncial reporting in the YPM Salman ITB will
be well with computerizedfinancial accounting standards and the resultng output
is ajinancial statement.
Keywords: Design, Accounting Information System, Financial Statement.
Salman, 1TB, Client Server
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I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Masjid merupakan sarana peribadatan bagi seluruh umat muslim di dunia, tak
terkecuali Masjid Salman Institut Teknologi Bandung merupakan tempat
berlangsungnya kegiatan keagamaan umat muslim di kalangan mahasiswa/i
Institut Teknologi Bandung. Masjid Salman Institut Teknologi Bandung
merupakan sebuah masjid dibawah naungan Yayasan Pembina Masjid (YPM)
Salman Institut Teknologi Bandung.
YPM Salman Institut Teknologi Bandung yang beralamatkan di Jl. Ganesha
No. 7 Bandung 40132 adalah yayasan yang berdiri pada tahun 1963 dengan akta
pendirian Akta No. 83, tanggal 28 Maret 1963 dengan notaris yang bernama
Komar Andarsasmita, yayasan ini bergerak di bidang jasa yang mengelola
kegiatan pelayanan jasa berbasis keagamaan di bidang kaderisasi dan mahasiswa,
pelayanan dan dakwah, pengkajian dan penerbitan, pengembangan dan
pendidikan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis laporan keuangan yang dihasilkan oleh
YPM Masjid Salman Institut Teknologi Bandung terdiri dari laporan posisi
keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas, sedangkan untuk pencatatan
akuntansi yang diterapkan oleh YPM Salman Institut Teknologi Bandung
menggunakan accrual basic dan untuk siklus akuntansi dalam hal pembuatan
jurnal umum dan laporan keuangan di instansi tersebut menggunakan MYOB
Versi 13 khusus di bagian manajer keuangan, sedangkan untuk laporan arus kas
baik penerimaan mau pun pengeluaran kas di bagian akuntansi dan bagian divisi
masih menggunakan micrososft excel sebagai alat hitung dan sebagai sarana
pembuatan tabel, sehingga belum terintegrasi antara divisi dan bagian akuntansi
serta dengan
bagian manajer keuangan, selain itu input transaksi yang ada masih dilakukan seca
ra manual dan kemungkinanakan terjadi kesalahan pemasukkan data sehingga
informasi yang dihasilkan kurang akurat.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul
“Perancangan Sistem Infomasi Akuntansi Laporan Keuangan Pada
Yayasan Pembina Masjid Salman Institut Teknologi Bandung”.
Rumusan Masalah
A. Bagaimana sistem informasi akuntansi laporan keuangan pada YPM Salman
Institut Teknologi Bandung
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B. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi laporan keuangan pada
YPM Salman Institut Teknologi Bandung menggunakan Microsoft Visual
Basic 2008 dan Mysql.
Batasan Masalah
A. Penulis melakukan penelitian ini pada bagian manajerkeuangan khususnya
yang menyangkut sistem informasi akuntansi yang terdapat pada yayasan dan
membahas tentang kekayaan yayasan menyangkut penerimaan dan
pengeluaran yang dilakukan oleh yayasan dan tidak membahas mengenai
penyusutan aktiva tetap dan rekonsiliasi bank, dan unit Rumah Amal penulis
tidak membahas mengenai kegiatan beserta proses pembuatan laporan
keuangan yang dihasilkan, karena untuk unit Rumah Amal kegiatannya
terpisah.
B. Perancangan sistem informasi akuntansi laporan keuangan dengan
menggunakan sojlware Micrososft Visual Basic 2008 dengan proses yang
terdiri dari jurnal umum, buku besar dan output yang dihasilkan berupa laporan
keuangan dengan menggunakan metode pencatatan transaksi cash basic
menggunakan Mysql sebagai databasenya.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian di YPM Salman ITB ialah
sebagai berikut:
A. Mengetahui sistem informasi akuntansi pada YPM Salman Institut Teknologi
Bandung.
B. Untuk merancang sistem informasi akuntansi laporan keuangan pada YPM
Salman Institut Teknologi Bandung menggunakan MicrosoftVisual Basic 2008
dan Mysql.
2. KERANGKA TEORITIS
Perancangan
Perancangan menurut Al—Bahra dalam bukunya yang berjudul Analisis dan
Desain Sistem Informasi “perancangan adalah suatu kegiatan yang memiliki
tujuan untuk mendesign sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah
yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang
terbaik”. (Al-bahra, 200558)
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Sistem
Pengertian Sistem menurut Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Analisis
dan Desain mengatakan bahwa: “Sistem adalah kumpulan dari elemen—elemen
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tuj uan tertentu”. (Jogiyanto, 2005:2)
Informasi
Pengertian informasi menurut Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Analisis
dan Desain mengatakan bahwa: “informasi adalah data yang diolah menjadi
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. (Jogiyanto,
2005z8)
Sistem Informasi
Definisi sistem informasi adalah: “Sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian
subsistem informasi terhadap pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang
berguna dalam pengambilan keputusan”. (Kusrini dan Koniyo, 2007: 9)
Akuntansi
Definisi akuntansi menumt Sri Nurhayati dan Wasilah dalam bukunya yang
berjudul Akuntansi Syariah di Indonesia, menyatakan“Akuntansi adalah
identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan,
penggolongan, serta pengikhtisarantransaksi tersebut sehingga menghasilkan
laporan keuangan yangdapat digunakan untuk pengambilan keputusan”. (20092)
Syariah
Definisi Bukti menurut Hertanto Widodo, Ak dkk dalam bukunya yang
berj udul Pedoman Akuntansi Syariat adalah: “bukti transaksi merupakan dokumen
sumber dan merupakan syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi ke
dalam jurnal.” (1999:61)
Akuntansi Syariah
Definisi akuntansi syariah ialah menurut Sri Nurhayati dan Wasilah dalam
bukunya yang berjudul Akuntansi Syariah di Indonesia, “akuntansi syariah ialah
proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan oleh Allah SWT”. (Nurhayati, 20112)
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Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem
Akuntansi, mengatakan bahwa “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir,
catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan”. (2001 :3)
Sistem Informasi Akuntansi
Sistem Informasi Akuntansi menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul
Sistem Informasi Akunmasi adalah “Sebuah sistem yang memproses data dan
transaksi guna menghasilkan infomasi yang bermanfaat untuk merencanakan,
mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. (Krismiaji, 2002 : 4)
Laporan Keuangan
Definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan
memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka
membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggung jawaban
(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber—surnber daya yang
dipercayakan kepada mereka? (lAl, 2009212)
Sistem Informasi Akuntansi Laporan Keuangan
Definisi dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:“Sistem
informasi akuntansi adalah kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling
berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah
data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen
dalam proses pengambilan keputusan dibidang keuangan”. (Susanto, 2004zl24)
Definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan
memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka
membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggung jawaban
(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber—sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka”? (IAI, 2009:1.2)
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3. METODE RISET
Unit Analisis
Penulis dalam melakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi Akuntansi
Laporan Keuangan dengan unit analisisnya, yaitu YPM Salman ITB pada bagian
manaj er keuangan.
Populasi dan Sampel
Definisi dari Jogiyanto(2005:631), dalam bukunya yang berjudul Analisis &
Desain menyatakan bahwa “Populasi adalah seluruh item yang ada”. Berdasarkan
dua definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa populasi adalah
keseluruhan dari objek yang kita teliti. Adapun yang menjadi populasi dalam
penelitian ini laporan keuangan koperasi periode Januari sampai dengan
September 2010.
Definisi dari Jogiyanto(2005: 631), dengan judul bukunya Analisis & Desain
bahwa “Sampel adalah pemilihan sejumlah item tertentu dari seluruh item yang
ada dengan tujuan mempelajari sebagian item tersebut untuk mewakili seluruh
itemnya”,
Berdasarkan dua definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sampel
adalah bagian terkecil dari populasi yang akan menjadi sebuah objek yang akan
diteliti, adapun sampel dari penelitian penulis adalah sampel laporan posisi
keuangan dan laporan aktivitas bulan agustus 2009 dan laporan posisi keuangan
dan laporan aktivitas bulan agustus 2010.
Objek Penelitian
Objek penelitian ini penulis menguraikan penjelasan mengenai sistem
informasi akuntansi keuangan pada YPM Salman Institut Teknologi dengan
menggunakan Microsoft Visual Basic 2008 dan Mysql.
Desain Penelitian
Menurut M. Nazir dalam bukunya Metode Penelitian mengatakan bahwa:
“desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan
dan pelaksanaan penelitian”. (M.Nazir, 2005:84)
Metode Penelitian
Pengertian metode penelitian deskriptif menurut M.Mazir (200554), dalam
bukunya yang berjudul A/[etade Penelitian, mengemukakan bahwa “Metode
penelitian deskriptit' adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok
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manusia., suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu
kelas perlistiwa pada masa sekarang”.
Metodologi Pengembangan Sistem
Menurut Tata Sutabri (2004z69), dalam buku Analisis Sistem Informasi
menjelaskan bahwa “Metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode,
prosedur—prosedur, konsep—konsep pekerjaan dan aturan-aturan untuk
mengembangkan suatu sistem informasi”.
Metodologi pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah metodologi
yang berorientasi pada keluaran, proses dan data.
Model Pengembangan Sistem
Menurut Tata Sutabri dalam bukunya yang berjudul Analisa Sistem Informasi
mengatakan bahwa : “waterfall adalah struktur pengembangan sistem dimana
setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh sebelum diteruskan
ke tahap berikutnya untuk menghindari leijadinya pengulangan tahapan”. (Sutabri,
2004:62-63)
Pengembangan sistem informasi waterfall dapat dilihat pada gambar di bawah
ini:
pVaterjzn'I/staircasa
 
  Survei s iscexn1—
l J [malisa SisteluT
 
I'rodxlk
Gambar ] Waterfall (Sutabri, 2004z63)
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Lokasi Penelitian
Penulis melaksanakan penelitian pada Yayasan Pembina Masjid Salman
Institut Teknologi Bandung mengenai sistem informasi akuntansi keuangan yang
beralamatkan di Jl. Ganesha No. 7 40132 Bandung. No.Telp. (022—2530708),
tepatnya di bagian manager keuangan dan fungsi terkait.
4. ANALISIS DATA
Stuktur Organisasi Berjalan
 
Gambar 2 Struktur Organisasi Berjalan
Data Flow Diagram (Diagram Konteks)
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5. PEMBAHASAN
Dokumen dan Catatan Usulan
Formulir/dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
laporan keuangan di YPM Salman ITB adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Dokumen dan Catatan yang Diusulkan
No. Keterangan .No. Keterangan
SPS? .;Sum Petjmjlan Se *empax: ia sc- (Siip Gajxj
am: Pengayaan Belanja Anggaran; ! ] DK (Data Karawang
 
 
  nana Kegiatan Anggana“. 13 BK. Sub.: Kas;
     
—' Des; 12)st Gap Kaman aa; 1: 31: 03qu Tabungan)-
f Buhi: Penemuan!) 11 RK aekeumg Koran;
6 Suh: Pengeluaran !? RL 'Rekenmg Lzsmkj
' BPI (Buku Penemuan anaq) 15 sr i'Smak Yelepon)
BPS (Buk… Pemb.]; arau Se“ 3] 1" 81%! :'Struk PDA) 2)
9 BPC (Buku Fembajcaxan Cxcdan; ]S 85 (Buku Setoran)
ERD Usulan
 
  
Gambar 4Entity Relationship Diagram yang Diusulkan
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Account dan Code Account yang Diusulkan
Tabel 2Account dan Code Account
il
ll
ll
ll
W…Mwmhm im P…Pemuhghmimlsm P…… ?“,ququ
Tempa nida an an Amin Bamm Dm'mi … Anggar.
 
Gambar 5 Tampilan FormMenu Utama
 157 )('L
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Gambar 7 Tampilan FormPenerimaan Sewa Ruang
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Gambar 10 Tampilan Form Pengeluaran Divisi
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Gambar 11 Tampilan Cetak Penerimaan Infaq
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Gambar12 Tampilan Cetak Penerimaan Sewa Ruang
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Gambar 13 Tampilan Cetak PenerimaanDivisi
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Gambar 14 Tampilan Cetak Pengeluaran Divisi
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Gambar 16 Tampilan Cetak Laporan Neraca
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Gambar 17 Tampilan Cetak Laporan Penggunaan Dana Kebaj ika
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Gambar 18 Tampilan Cetak Laporan Arus Kas
6. Simpulan Dan Saran
Simpulan
A. Proses pembuatan laporan buku kas penerimaan maupun buku kas
pengeluaran di YPM Salman ITB sudah menggunakan komputer yaitu
dengan menggunakan Microsoft Excel 2003 sebagai alat bantu pencatatan
transaksi dan alat bantu hitung, dan belum terintegrasi antara bagian
akuntansi dengan manajer keuangan.
B. Penulis membuat Perancangan sistem infomasi akuntansi laporan
keuangan menggunakan software Microsoft Visual Basic 2008 dan Mysql
sebagai databasenya. Laporan Keuangan yang dihasilkan “909111 laporan
neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas dan laporan penggunaan
dana kebajikan dengan menggunakan prinsip—akuntansi syariah.
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Saran
A. Perlu adanya pengembangan sistem informasi berbasis komputer agar
yang bisa membantu mengolah data transaksi dan pembuatan laporan
yang lebih mudah, cepat, dan akurat.
B. User sistem yang diusulkan sebaiknya SMA atau orang yang bisa
mengoperasikan komputer di bidang software dan hardware.
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